








Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, Institut Agama Islam Negeri Palangka
Raya telah menyelesaikan Buku Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan
Program Pendidikan Islam. Pelaksanaan secara efektif dan efisien merupakan kunci untuk mencapai
tujuan dan target pengembangan serta pembangunan Pendidikan Islam. Agar kinerja pembangunan
Pendidikan Islam mencapai titik optimal serta untuk mendukung peningkatan efektifitas dan efisiensi
kegiatan pada seluruh jajaran Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya baik di
Fakultas/Pascasa{ana/Unit.
Buku Pedoman ini memuat sistematika penyusunan laporan kegiatan. Disamping itu, buku
pedoman ini juga memuat format Nota Usul, TOR/KAK, dan RAB. Kami berharap buku pedoman
ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan untuk meningkatkan akuntabilitas laporan
kegiatan di lingkungan IAIN Palangka Raya.
Dengan dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan baik yang berada di
Fakultas/Pascasa{ana,{Jnit Kerj4 semoga buk-u ini menjadi pedoman dan dapat memandu para
pelaksana program dan kegiatan dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan secara jelas,
terukur dan teratur.
ll assalamu'alaikum l4r. Wb.
h ' Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag -+-
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Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya didirikan pada tahun 1997.
Pada awalnya lembaga ini bemama Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya, diresmikan
oleh H. Mastur Jahri, MA sebagai Rektor Antasari Banjarmasin pada tahun 1972. Lembaga ini
dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga guru Agama Islam di
Kalimantan Tengah. Selanjutnya Fakultas ini memperoleh status terdaftar berdasarkan Surat
Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag Rl Nomor: KeplD.Y2l8ll97 5 tanggal l3 November
197 5.
Pada periode 1975-1980, Fakultas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya belum mengalami
kemajuan yang berarti. Ketika itu mahasiswa yang mampu menyelesaikan studi hanya 6 orang
padajenjang sarjana muda. Kemudian pada tahun 19E5, Falkutas Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka
Raya bergabung dalam Badan Ke{a Sama PTAIS (BKS-PTAIS) se Indonesia. Berdasarkan surat
BKS-PTAIS dengan Nomor: 008/104/0/BKS-PTAIS/1985 tanggal l9 Januari 1985 Falkutas
Tarbiyah Al-Jami'ah Palangka Raya secara resmi diterima menjadi anggota Kopertis IV
Surabaya. Selanjutny4 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Rl Nomor: 9 Tahun 1988 dan
Keputusan Menteri Agama Ta}un 1988, sejak 9 Juli 1988 Falkutas Tarbiyah Al-Jami'ah
Palangka Raya menjadi Fakultas Tarbiyah Negeri yang merupakan Fakultas Tarbiyah bagian
dari IAIN Antasari Banjarmasin.
Kemudian untuk lebih mengembangkan lembaga pendidikan islam ini, berdasarkan
Keputusan Presiden RI Nomor: l1 tahun 1977 sena Keputusan Menteri Agama Rl Nomor: 301
lahtn 1977, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Palangka Raya berubah status menjadi Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Dengan perubahan status tersebut memberikan
peluang kepada STAIN Palangka Raya untuk menerapkan manajemen sendiri, mengembangkan
kelembagaan, jurusan dan program studi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan z^tnan.
Pada tahun 2014 status STAIN Palangka Raya berubah menjadi IAIN Palangka Raya
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 tahun 2014. Keputusan tersebut
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 dan ditanda tangani langsung oleh Presiden
RI yaitu DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 17
Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yaitu Amir Syamsuddin.
Untuk mewujudkan tujuan di atas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya
berkomitrnen dengan Visi yait;.r "Tahun 202j menjodi Universitas Islam Negeri Terdepan,
Unggul, Terpercaya dan Berkarakter". Dalam upaya per*ujudan visi tersebut setiap kegaitan
harus dapat menghasilkan output yang secara akumulatif dapat memberikan manfaat bagi
kemajuan program yang pada akhimya berpengaruh pada pencapaian visi pembargunan
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pendidikan lslam.
Penyelenggaraan program dan kegiatan Pendidikan Islam yang berrnutu merupakan bagian
dari akuntabilitas. Dalam akuntabilitas itu sendiri digunakan prinsip-prinsip yang menjaga
kesesuaian perencanaan dan implementasi program atau kegiatan. OIeh karena itu munculnya
ketidaksesuaian Qpp) antara perencanaan dan implementasi program/kegiatan dapat
mengindikasikan adanya penyimpangan, yang berarti program dan kegiatan yang dilaksanakan
menjadi tidak akuntabel dan juga menjadi indikasi tidak tercapainya tujuan yang telah
ditetapkan. Untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara perencanaan dan impelementasi
program,4(egiatan tersebut, maka monitoring dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan
merupakan suatu keharusan dan sebagai upaya untuk memastikan serta mengendalikan
keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
B. Dasar Hukum
Dasar hukum dari penyusunan pedoman pelaporan pelaksanaan kegiatan program Pendidikan
islam adalah:
l. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang memberikan landasan dalam
penyelenggaraan negara atas dasar asas kepastian hokum, tertib, berpihak kepada
kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendal ian Intem Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 17 tahun 2005 tentang Evaluasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Organisasi/Ke{a Kementerian
Agama.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 21 5/PMK.05l20l6 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.213[PMK.05/2013 Tentang Sistem
Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 6 tahun 201 8 Tentang Perjalanan
Dinas Pada Kementerian Agama.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225IPMK.05/2016 Tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
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C. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan dari buku pedoman pelaporan pelaksanaan kegiatan program Pendidikan
Islam ini antara lain:
l. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pengendalian, pemantauan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan prograrn/kegiatan di lingkungan IAIN Palangka
Raya.
2. Sebagai pedoman dan acuan dalam pembuatan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan di lingkungan IAIN Palangka Raya.
3. Meningkatkan tata kelola system pelaporan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan secara
transparan dan akuntabel sehingga kine{a program dan kegiatan dapat terwujud.
4. Memberikan panduan (guide) dalarn melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan
pokok program Pendidikan Islam.
5. Sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi
(SAIBA) & aplikasi berbasis web (e-Rekon & LK).
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BAB II
KETENTUAN UMUM PENGENDALIAN DA]\ PELAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
A. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dan Tata Cara Penyusunan Laporan Kegiatan
Semua jenis kegiatan pada umumnya dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pelaksanaanya
antara lain: tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan. Ketiga tahapan
tersebut perlu dilakukan dengan cermat agar sebuah kegiatan dapat berjalan dan menghasilkan
output yang jelas dan dapat dipertanggunglawabkan. Sesuai dengan jenis kegiatan, tahapan
dan tata cara pelaksanaan kegiatan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
l. Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan
Kegiatan pertemuan meliputi : rapat*), seminar, pelatihan, uji publik, sosialisasi,
workshop, dll). Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain:
a) Persiapan
l Setiap jenis kegiatan pertemuan yang akan dilaksanakan harus dilaporkan kepada
Pejabat Pembuat Komitrnen dengan membuat nota usul, TOR/KAK dan RAB
kegiatan (lihat lampiran 1-3).
2. Laporan rencana pelaksanaan kegiatan pertemrxrn sebagaimana dimaksud pada
poin I dilakukan paling lambat tiga minggu sebelum waktu pelaksanaan.
3. Setiap jenis pertemuan yang akan dilaksanakan harus ditetapkan dalam Surat
Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk sesuai
dengan ketentuan.
4. Selanjutnya rencana pelaksanan kegiatan pertemuan yang telah dilengkapi dengan
Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana di teruskan ke Sub Bagian
Umum (Rektorat)/Sub Bagian AUK (Fakultas)/Sub Bagian Tata Usaha
(Pascasarjana) untuk didisposisi ke Satuan Pengawas Intemal.
*) untuk kegiatan rapat lihat lampiran 6.
b) Pelaksanaan
l. Setiap jenis kegiatan pertemrum yang siap dilaksanakan harus didata melalui
checklist sebagaimana lampiran 4.
2. Setiap jenis kegiatan pertemuan diawali/dibuka dengan pengarahan pejabat yang
telah ditunjuk.
3. Setiap jenis kegiatan pertemuan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan.
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4. Proses acara pada setiap jenis kegiatan pertemuan direkam dan dilakukan notulasi
sebagai bahan laporan narasi kegiatan.
5. Pelaksanaan setiap jenis kegiatan pertemuan harus dihadiri secara terus menerus
oleh penanggungiawab kegiatan.
c) Pelaporan
l. Hasil setiap jenis kegiatan pertemrnn yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan
kepada Rektor/Pejabat Pembuat Komitrnen sesuai dengan lampiran 5.
2. Laporan hasil sebagaimana pada poin t harus disampaikan paling lambat satu
minggu setelah berakhirnya kegiatan pertemuan.
3. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan pertemuan disusun dengan mengikuti
ketentuan tentang penyusunan laporan kegiatan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Kegiatan bantuan meliputi: operasional*), insentilY), beasiswa, dll. Adapun tahapan-
tahapan yang dilakukan antara lain:
a) Persiapan
1. Setiapjenis kegiatan penyaluran bantuan yang akan dilaksanakan harus dilaporkan
kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan membuat nota usul, TOR/KAK dan
RAB kegiatan (lihat lampiran l-3).
2. Laporan rencana pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud
pada poin I dilakukan paling lambat tiga minggu sebelum waktu pelaksanaan.
3. Setiap jenis penyaluran bantuan yang akan dilaksanakan harus ditetapkan dalam
Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan.
4. Selanjutnya rencana pelaksanan kegiatan penyaluran bantuan yang telah
dilengkapi dengan Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana di
teruskan ke Sub Bagian Umum (Rektorat)/Sub Bagian AUK (Fakultas)/Sub
Bagian Tata Usaha (Pascasarjana) untuk didisposisi ke Satuan Pengawas Intemal.
*) untuk kegiatan bantuan operasional dan insentiflihat lampiran 8.
b) Pelaksanaan
l Setiap jenis kegiatan penyaluran bantuan yang siap dilaksanakan harus didata
melalui checklist sebagaimana lampiran 7.
2. Setiapjenis kegiatan penyaluran bantuan harus dilaksanakan sesuai denganjadwal
yang telah ditetapkan.
3. Proses dan perkembangan penyaluran bantuan dicatat (notulasi).
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4. Pelaksanaan setiapjenis kegiatan penyaluran bantuan harus ditangani dan diketahui
secara terus menerus oleh penanggungiawab kegiatan.
c) Pelaporan
l. Hasit setiap jenis kegiatan penyaluran bantuan yang sudah dilaksanakan harus
dilaporkan kepada Rektor/Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan lampiran 5,
namun untuk lampiranJampiran menyesuaikan lihat lampiran 7.
2. Laporan hasil sebagaimana pada poin t harus disampaikan paling lambat satu
minggu setelah berakhirnya kegiatan penyaluran bantuan.
3. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan disusun dengan
mengikuti ketentuan tentang penyusunan laporan kegiatan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Publikasi
Kegiatan publikasi meliputi: penerbitan, talkshow, konferensi pers, dll. Adapun tahapan-
tahapan yang dilakukan antara lain:
a) Persiapan
l. Setiap jenis kegiatan publikasi yang akan dilaksanakan harus dilaporkan kepada
Pejabat Pembuat Komiunen dengan membuat nota usul, TOR/KAK dan RAB
kegiatan (lihat lampiran l-3).
2. Laporan rencana pelaksanaan kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud pada poin
I dilakukan paling lambat tiga minggu sebelum waktu pelaksanaan.
3. Setiap jenis kegiatan publikasi yang akan dilaksanakan harus ditetapkan dalam
Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan.
4. Selanjutnya rencana pelaksanan kegiatan publikasi yang telah dilengkapi dengan
Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana di teruskan ke Sub Bagian
Umum (Rektorat)/Sub Bagian AUK (Fakultas)/Sub Bagian Tata Usaha
(Pascasarjana) untuk didisposisi ke Satuan Pengawas Intemal.
b) Pelaksanaan
l. Setiap jenis kegiatan publikasi yang siap dilaksanakan harus didata melalui
checklist sebagaimana lampiran 9.
2. Setiapjenis kegiatan publikasi diawali/dibuka dengan konsultasi atau pengarahan
Rektor/pej abat yang telah ditetapkan.
3. Setiapjenis kegiatan publikasi harus dilaksanakan sesuai dengan j adwal yang telah
ditetapkan.
4. Pelaksanaan setiap jenis kegiatan publikasi harus dihadiri dan diketahui serta
ditangani secara terus menenr oleh penanggungjawab kegiatan.
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c) Pelaporan
l. Hasil setiap jenis kegiatan publikasi yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan
kepada Rektor/Pejabat Pembuat Komitrnen sesuai dengan lampiran 5, namun
untuk lampiran-lampiran menyesuaikan lihat lampiran 9.
2. Laporan hasil sebagaimana pada poin I harus disampaikan paling lambat satu
minggu setelah berakhimya kegiatan publikasi.
3. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan publikasi disusun dengan mengikuti
ketentuan tentang penyusunan laporan kegiatan.
4. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dan Tim Kerja
Kegiatan penyusunan dan tim ke{a meliputi: penyusunan panduan/buku, penyusunan
borang, dll. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan antara lain:
a) Persiapan
I . Setiapjenis kegiatan penyusunan yang akan dilaksanakan harus dilaporkan kepada
Pejabat Pembuat Komitrnen dengan membuat nota usul, TORiKAK dan RAB
kegiatan (lihat lampiran l-3).
2. Laporan rencana pelaksanaan kegiatan penyusunan sebagaimana dimaksud pada
poin I dilakukan paling lambat tiga minggu sebelum waktu pelaksanaan.
3. Setiapjenis kegiatan penyusunan yang akan dilaksanakan harus ditetapkan dalam
Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan ketentuan.
4. Selanjutnya rencana pelaksanan kegiatan penyusunan yang telah dilengkapi
dengan Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana di teruskan ke Sub
Bagian Umum (Rektorat/Sub Bagian AUK (Fakultas)/Sub Bagian Tata Usaha
(Pascasarjana) untuk didisposisi ke Satuan Pengawas Intemal.
b) Pelaksanaan
l. Setiap jenis kegiatan publikasi yang siap dilaksanakan harus didata melalui
checklist sebagaimana lampiran 10.
2. Setiap jenis kegiatan penyusunan diawali/dibuka dengan konsultasi atau
pengarahan Rektor/pejabat yang telah ditetapkan.
3. Setiapjenis kegiatan publikasi harus dilaksanakan sesuai denganjadwal yang telah
ditetapkan.
4. Proses dan perkembangan setiap jenis kegiatan penyusunan dicatat dan
didokumentasikan.
5. Pelaksanaan setiap jenis kegiatan publikasi harus dihadiri dan diketahui serta
ditangani secara terus menerus oleh penanggunglawab kegiatan.
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c) Pelaporan
I . Hasil setiap jenis kegiatan penyusunan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan
kepada Rektor/Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan lampiran 5, namrur
untuk lampiran-lampiran menyesuaikan lihat lampiran 10.
2. Laporan hasil sebagaimana pada poin I harus disampaikan paling lambat satu
min ggu setelah berakhimya kegiatan publikasi.
3. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan publikasi disusun dengan mengikuti
ketentuan tentang penyusunan laporan kegiatan.
5. PelaksanaanKegiatanPerjalanan
Kegiatan perjalanan meliputi: perjalanan dinas biasa, pe{alanan dinas paket meeting luar
kota, perjalanan dinas luar negeri, dll. Adapun tahapantahapan yang dilakukan antara
lain:
a) Persiapan
I . Setiap jenis kegiatan perjalanan yang akan dilaksanakan harus dilaporkan kepada
Rektor/Pejabat Pembuat Komitmen dengan membuat nota usul, TOR/KAK dan
RAB kegiatan (lihat lampiran 1-3).
2. Laporan rencaaa pelaksanaan kegiatan perjalanan sebagaimana dimaksud pada
poin I dilakukan paling lambat tiga minggu sebelum waktu pelaksanaan.
3. Setiap jenis kegiatan perjalanan yang akan dilaksanakan harus ditetapkan dalam
Surat Tugas & SPD Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana atau pejabat yang
ditunjuk sesuai dengan ketentuan.
4. Setiap kegiatan perjalanan harus disiapkan dokumen dan instrument yang akan
digunakan.
5. Sebelum melakukan kegiatan perjalanan dilakukan coaching untuk memberikan
pengertian dan gambaran kepada petugas terhadap tugas melakukan kegiatan
perjalanan.
6. Selanjutnya rencana pelaksanan kegiatan penyusunan yang telah dilengkapi
dengan Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana di teruskan ke Sub
Bagian Umum (Rektorat/Sub Bagian AUK (Fakultas)/Sub Bagian Tata Usaha
(Pascasarjana) untuk didisposisi ke Satuan Pengawas Intemal.
*) untuk pe{alanan dinas dalam kota cukup melengkapi (Undangan, Surat Tugas,




l. Setiap jenis kegiatan perjalanan yang siap dilaksanakan harus didata melalui
checklist sebagaimana lampiran I 1.
2. Setiap jenis kegiatan penyusunan diawali dengan konsultasi atau pengarahan
Rektor/pejabat yang telah ditetapkan.
3. Setiap jenis kegiatan publikasi harus dilaksanakan sesuai denganjadwal yang telah
ditetapkan.
4. Proses dan perkembangan setiap jenis kegiatan penyusunan dicatat dan
didokumentasikan.
5. Setiap melakukan kegiatan peialanan diharuskan adanya konsistensi dokumen
pertanggungiawaban perjalanan (tiket, boarding pass, bill hotel/penginapan, dll).
6. Pelaksanaan setiap jenis kegiatan publikasi harus dihadiri dan diketahui serta
ditangani secara terus menerus oleh penanggungiawab kegiatan.
c) Pelaporan
l. Hasil setiap jenis kegiatan perjalanan yang sudah dilaksanakan harus dilaporkan
kepada Rektor/Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan lampiran 12.
2. Laporan hasil sebagaimana pada poin I harus disampaikan paling lambat satu
minggu setelah berakhimya kegiatan perjalanan.
3. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan perjalanan disusun dengan mengikuti
ketentuan tentang penyusunan laporan kegiatan.
B. Tata Cara Penyusunan Laporan Kegiatan Bantuan Non DIPA IAIN Palangka Raya
Pemberian bantuan/hibah oleh pemerintah daeraVpemerintah pusat (satuan kerja lain)
selaku donor kepada satuan kerja dibiayai dengan menggunakan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara harus dipertanggung jawabkan
pengeluarannya sesuai aturan perbendaharaan yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Sebaliknya satuan kerja penerima berkewaj iban menatausahakan pendapatannya dari
bantuanrhibah sesuai sistem akuntansi pemerintah sehingga masuk menjadi aset negara. maka
perlu adanya langkah tindak lanjut yang dapat mendorong penyelesaian berupa kemampuan
pemahaman yang memadai guna menyelenggarakan penatausahaan penerimaan hibah. Salah
satunya adalah perlu adaaya panduan penatausahaan penerimaan bantuan/hibah langsung
dalam bentuk Barang/Jasa./Surat Berharga yang diterima oleh Unit/Fakultas/Pascasarjana
dengan ketentuan sebagaimana lampiran 13.
C. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan IAIN Palangka Raya
Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan IAIN Palangka Raya, maka
Penyusun Laporan Keuangan/Operator SAIBA diminta untuk:
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I ) Melakukan telaah atas laporan keuangan.
2) Memastikan bahwa saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan
aplikasi Silabi.
3) Menatausahakan piutang serta melakukan penyisihan atas piutang tak tertagih per 3l
Desember pada tahun be{alan.
4) Memastikan bahwa saldo persediaan adalah nilai hasil inventarisasi fisik per 3 I Desember
pada tahun berjalan.
5) Menatausahakan seluruh dokumen sumber transaksi, termasuk Memo Penyesuaian.
6) Mengoptimalkan peran Satuan Pengawas Intemal (SPI) dalam menj aga keandalan
penyajian dan kualitas Laporan Keuangan.
Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual menggunakan SAIBA dan Aplikasi e-
Rekon & LK mengacu pada Modul Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Pusat. Adapun dasar penyusunan Laporan Keuangan tersebut adalah:
I ) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.0512016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1771Pi|lK.05/201 5 Tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian.Laporan Keuangan Kementerian
Negara./Lembaga.
2) Peratnran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225,?MK.052U6 Tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
Untuk mempermudah proses penyusunan Laporan Keuangan dapat dilihat pada
lampiran 14. Laporan keuangan dimaksud hanya dibuat oleh Penyusun Laporan




A. Ketentuan Kertas Dan Pengetikan
Seluruh laporan baik laporan kegiatan maupun perjalanan dinas dibuat dengan ketentuan
sebagai berikut:
l. Menggunakan kertas HVS A4
2. Menggunakan font Times New Roman, ukuran 12 (untuk form-form tertentu dapat
menyesuaikan)
B. Ketentuan SampuUCover
Sedangkan untuk sampul atau cover laporan kegiatan/perjalanan dinas dengan ketentuan
warna sampul sebagai berikut:
No. Unit Keria Warna Sampul
1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Hiiau
2. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Kuning
Fakultas Syari'ah Biru







Buku Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan Islam Tahun 2020 ini disusun
dalam rangka memberikan arah pengendalian pelaksanaan program Pendidikan Islam yang terdapat
di lingkungan IAIN Palangka Raya. Penyusunan panduan ini disusun seiring dengan telah
dikeluarkannya kebijakan tatakelola yang baik yang memerlukan adanya transparansi, efektif, efisien
dan ekonomis maka pelaporan dan evaluasi merupakan tuntutan dari setiap
Fakultasfunit/Pascasarjana dalam mewujudkannya. Disamping itu dalam rangka untuk
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian Agama RI selama
tiga tahun berturul-turut atas Laporan Keuangan tahun 2016-2018, IAIN Palangka Raya harus mampu
mempertahankan opini tersebut dengan cam: bekerja lebih baik, berkomitmen, meningkatkan
kedisiplinan, jujur, serta mematuhi segala peraturan. Oleh karena itu pelaporan yang baik dan benar
serta pengendalian pelaksanaan kegiatan merupakan keharusan.
Dengan adanya panduan ini diharapkan menj adi guide bagi Fakultasfunit/Pascasarj ana di lingkungan
IAIN Palangka Raya untuk melaksanakan system pelaporan dan melakukan pengendalian sesuai
dengan ketentuan. Semoga buku panduan ini memberikan daya kendali dan daya manfaat sebagai
bahan rujukan dalam melaksanakan program kerja bagi semua pihak yang berkepentingan. Hanya








KOP SURAT (Jika menggunakan kop surat)
Palangka Raya, (setelah tanggal Sl)
: I (satu) berkas






Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada
Re hor at/ Fakultas/P as c asarj ana/Unit/dll)* , dengan ini kami mengajukan permohonan
pencairan dana kegiatan. ..... .... (diisi sesuai RKAKL), kode
kegiatan............... (diisi sesuai RKAKL) sebesar Rp.........................(diisi
terbilang), sebagaimana TOR/KAK, RAB, dan kelengkapan berkas/dokumen
terlampir.
Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak/lbu diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
(dii s i pe nanggungj aw ab ke gi at an)
Nama
NIP
*) Pilih salah satu
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Lampiran 2:














C. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
b. Tujuan
TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN ..-..(diisi sesuai RKAKL)
INSTITUT AGAMA ISLAM NE,GER] PALANGKARAYA
.... (Diisi namo unit eselon ll sebagoi penonggungjowob progrom)
Pendidikan lslam
. . .. (Diisi dengon hasil (Outcome) yong okon dicapoi dalom program)
- . .. (Diisi nomo kegiaton sesuoi dengan dokunen RKAKL)
-... (Diisi uroion indikotor kinerjo kegiaton)
. . .. (Diisi uroion mengenai sotuon ukuron yong digunokon do{om rongko
pengukuran kuantitas keluaron sesuai dengan karakteristiknya)
...- (Diisi mengenai jumlah I bonyoknyo kuontitos keluoran yang dihosilkon)
c) Latar belakang merupakan penjelasan mengenai dasar hukum yang terkait dan kebijakan
Kementerian/Lembaga yang merupakan dasar keberadaan kegiatan. Dasar hukum terdiri
dari peraturan perundang-undangan yang belaku, rencana strategis Kementerian/Lembaga,
dan tugas fungsi Kementerian/Lembaga
Q Uraian Kegiatan merupakan penjelasan mengenai uraian kegiatan apa (What) yang akan
dilaksanakan, serta batasan/lingkup kegiatan.
4 Maksud dan Tujuan Kegiatan merupakan penjelasan mengenai alasan penting mengapa
(ll/hy) kegiatan tersebut dilaksanakan serta keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan
kegiatan keluaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program , yang pada





4 lndikator Keluaran berupa target hasil akhir yang diharapkan dari suatu kegiatan yang ingin
dicapai (bersifat kualitatif.l dan keluaran yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat
kuantitati|. Misalnya: 50 km,40 m2,20 orang, I LHP, dan lain-lain. Selain itu, di bagian
ini juga perlu disampaikan manfaat (outcome) yang dicapai dari kegiatan tersebut.
E. Strategi Pencapaian Keluaran
a. Metode Pelaksanaan
b. Tahapan Kegiatan
4 Strategi Pencapaian Keluaran/Cara pelaksanaan kegiatan menjelaskan bagaimana (Ilcrw)
cara pelaksanaan kegiatan baik berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam
mendukung pencapaian keluaran kegiatan.
F. Waktu Pelaksanaan
a Waktu / Jadwal kegiatan menjelaskan berapa lama dan kapan (When) kegiatan tersebut akan
dilaksanakan, dengan dilengkap\ time table kegiatm.
G. Tempat Pelaksanaan
+ Tempat pelaksanaan kegiatan menjelaskan dimana (Where) kegiatan tersebut akan
dilaksanakan.
H. Pelaksana dan Penanggungiawab Kegiatan
4 Pelaksana dan penanggung jawab kegiatan menjelaskan siapa (lYho) saja yang lerlibat dan
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannnya.
I. Biaya yang diperlukan
4 Biaya berisikan total biaya (How Much) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci
dalam RAB sebagai lampiran TOR






*) I . Dekan ditingkat Fakultas
2. Direktur ditingkat Pascasarjana
3. Kepala Biro ditingkat Rektorat
4. Wakil Rektor I ditingkat Lembaga dan Unit










*) I. Dekan ditingkat Fakultas
2. Direktur ditingkat Pascasarjana
3. Kepala Biro ditingkat Reklorat
4. Wakil Rektor I ditingkat Lembaga dan Unit
5. Wakil Rektor III untuk kegiatan Kemahasiswaan
t7
RENCANA AI\GGARAN BIAYA (RAB)






NO. MAK PROGRAM/KEGIATAI\ VOLI]ME HARGA SATUAN










Belanja Perjalanan Dinas Biasa








2. Pejabal Pembuat Komitmen
3. Penanggungjawab Program/Kegiatan
B. Checklist Proses Persiapan Kegiatan Pertemuan
'l . Nama Pertemuan
2. Kode MAK
CHECKLIST PERSIAPAN KEGIATAN PERTEMUAN







2 Term of Refe rence (TOR)
3 Rincian Anggaran Belanja (RAB)






10 Daftar Hadir Kegiatan











COVER Memuat Judul Kegiatan sesuai RKAKL
KATA PENGANTAR
Memuat kata-kata pengantar yang
disampaikan dan ditanda tangani oleh
penanBBUngjawab kegiatan/ketua
panitia (maksimal 1 lembar)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Maksimal 1 Lembar (memuat 5 W, 1 H
Whot, Where, When, Who, Why dan
Howl
DAFTAR ISI
Dibuat sesuai checklist dan diberi
halaman
DAFTAR LAMPIRAN Dibuat sesuai urutan checklist
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG




pelaksanaan kegiatan & SK sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan
c. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tu.luan pelaksanaan
kegiatan
D. RUANG LINGKUP Eatasan-batasan pelaksanaan kegiatan
BAB II. PETAKSANAAN KEGIATAN
A. PANITIA DAN PESERTA
Penjelasan tentang jumlah panitia
sesuai SK dan Peserta yang diundang
(baik yang hadir maupun yang
berhalangan hadir)
B.




penyusun/tim seleksi sesuai SK.
c WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Penjelasan tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan sesuai undangan
& Jadwal kegiatan
D. MATERI KEGIATAN
Penjelasan tentang materi yang
disampaikan dalam kegiatan
E. BIAYA (RAB RENCANA & REALISASI) Penjelasan tentang biaya yang
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
disertai table realisasi anggaran
BAB III. HASILYANG DICAPAI
A.
OUTPUT (HASIL KEGIATAN/ PELAKSANAAN/PEMAPARAN /
DISKUSI)
Penjelasan tentang hasil dari
pelaksanaan kegiatan
B- EVALUASI HASIL KEGIATAN Penjelasan sehubungan dengan




Penjelasan mengenai gagasan yang
tercapal pada akhlr keglatan




TOR / KERANGKA ACUAN / PROPOSAL
Dilampirkan sesuai usulan
SK KEPANITIAAN DAN NARASUMBER / PEMATERI / MODERATOR / TIM
PELAKSANA
Dilampirkan sesuai uslan
SURAT UNDANGAN PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER / SURAT TUGAS
Dilampirkan sesuai usulan
DAFTAR HADIR PANITIA, PESERTA DAN NARASUMBER
ollamplrkan sesuai peserta yang
tertera pada undangan
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Dilampirkan sesuai jumlahCURICULUM VIIAE/BIODATA NARASUMBER & PESERTA
IADWAL XEGIATAN
Oalampirkan sesuai dengan undanSan
kegiatan & SKjika ada narasumber 1
OJ= 60 menit
MATERI/ EAHAN KIGIATAN / NARASUMBIR Dilampirkan sesuai 
jumlah narasumber
UIka ada)
DOKUMENTAST K[GTATAN (FOrO & VrDEO)
Melampirkan dokumentali berwarna &
Video Uika ada)
NOTULEN KE6IATAN / PEMAPARAN / DISKUSI
Membuat notulen kegiatan (hasil
diskusi/tanya jawab)
gUKTI PENDISTRIBUSIAN (EARANG / BAHAN KEGIATAN)
Membuat bukti distribusi bahan
kegiatan (pembagian bukri
pedoman/seminar kit, dll)
SURAT PERINIAII BAYAR DAN NOIA U5UL KEGIATAN
Melampirkan SPBy & Nota lJsul
keglatan (lengkap dengan tanda
tangan)
(UITANSI, FAfiUR, NOTA, DAFIAR IRANSPORT, DAFTAR HONOR, BILL
PENGINAPAN, DLI.
Melampirkan copy bukti-bukti
transaksi sesuai dengan RAB yang
diusulkan & dibayarkan oleh
Bendahara (Nota Belanja, Bukti
Transport, Daftar Honor sesuaiSK,











Dilampirkan sesuai peserta yang
tertera pada undangan
MATERI/ BAHAN RAPAT





Membuat notulen rapat (hasil
diskusi/tanya jawab)
SURAT PERINTAH BAYAR DAH NO-TA USUL KEGIATAH
Melampirkan SPBy & Nota Usul
ketiatan $engkap dengan tanda
tangan)
KUITANSI, FAKTUR, NOTA, DAN BUKTI SETOR PAJAK
Melampirkan bukti-bukti transaksi






5. Pejabat Pembuat Komitmen
6. Penanggungjawab Progranr/Kegiatan
B. Checklist Proses Persiapan Kegiatan Bantuan
l. Nama Banruan :...
4. Kode MAK
CHECKLIST PERSIAPAN KEGIATAJ\ BANTUAN







2 Term of Refe re nce (TOR)




( panduan/juknis pe nyaluran bantuan,
su rat edaran )
6
Daftar Nama & Alamat Penerima
Bantuan (nama pimpinan jika ada),
nomor re ke n ing
7
Kwitansi & Berita Acara Serah Terima
Bantuan (5PM &5P2D)
6
Revisi SK (bila ada revisi, karena ada
kasus penerima tidak sesuai setelah
diverifikasi)
9 Jadwal Pe laksanaan Kegiatan
10 Lainnya
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SK Rektor/Pejabat Pembuat Komitmen







KWITANSI, NOTA DAN BUKTI SETOR PAJAK
Untuk kegiatan operasional
KWITANSI, NOTA, DOKUMENTASI (SEBELUM, SAAT DAN SETELAH PERBAIKAN}
SERTA BUKTI SETOR PAjAK
Untuk kegiatan pemeliharaan
peralatan dan mesin serta
oemeliharaan 6edung dan bangunan
SK REKTOR/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAFTAR NOMINATIF DAN BUKTI
SETOR PAJAK, DLL





8. Pejabat Pembual Komitmen
9. Penanggungjawab Program/Kegiatan
B. Checklist Proses Persiapan Kegiatan Publikasi
5. Nama Kegiatan Publikasi
6. Kode MAK
CHECKI,IST PE,RSIAPAN KEGIATAN PUBLIKASI







2 Te rm of Ref e re nce (TOR)
3 Rincian Anggaran Belanja (RAB)
4 SK Tim
5
MoU Kerjasama (apabila dilaku kan
ke rj asama dengan med ia/su rat kabar)
6 Jadwal Kegiatan
7 SPK Rekanan, dll
6 Biodata Narasumber
9 Biodata Pese rta
10 Daftar Hadir Kegiatan
11 Tanda Terima Bahan (Seminar Kit)
12 Materi Kegiata n
13 Notulen Kegiatan





10. Unit Kerj a
I 1. Pejabat Pembuat Komitmen
I 2. Penanggungjawab Prograrn-/Kegiatan
B. Checklist Proses Persiapan Kegiatan Penyusunan




KeteranganNo. Bahan yang harus dipersiapkan
Sia p
Nota Usul
2 Term of Refe re nce (TOR)




7 Daftar Hadir Kegiatan
Materi KeBiatan
Notulen Kegiatan
10 Doku me ntasi
11 Lain nya I
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14. Pejabat Pembuat Komitmen
I 5. Penanggungjawab Program./Kegiatan
B. Checklist Proses Persiapan Kegiatan Perjalanan
9. Nama Kegiatan Perj alanan
10. Kode MAK




KeteranganNo. Baha n yang harus dipersiapkan
Siap
L Nota Usul
2 Term of Refe re nce (TOR)
Rincian Anggaran Belanja (RAB)
4 Su rat Tugas & SPD
5 Undangan & Jadwal Kegiatan
6












COVER Memuat Judul Kegiatan sesuai RKAKL
KATA PENGANTAR
Memuat kata-kata pengantar yang
disampaikan dan ditanda tangani
oleh penanggungjawab
kegiatan/ketua panitia (maksimal 1
lembar)
RINGKASAN EKSEKUTIT
Maksimal 1 Lembar (memuat 5 W, 1
Hi What, Where, When, Who, Why
dan How)
DAFTAR ISI
Dibuat sesuai checklist dan diberi
halaman
DAFTAR LAMPIRAN Dibuat sesuai urutan checklist
BAB I. PENDAHUTUAN
A. LATAR BELAKANG




pelaksanaan keBiatan & SK sebagai
dasar pelaksanaan kegiatan
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan pelaksanaan
kegiatan
D. RUANG LINGKUP Batasan-batasan pelaksanaan
kegiatan
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. TIM PETUGAS/PELAKSANA PERJALANAN
Penjelasan tentang siapa yang
melaksanakan perjalanan sesuai
surat tugas & SPD
B. WAffiU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Penjelasan tentant waktu dan
tempat pelaksanaan kegiatan sesuai
undangan & surat tugas
c. MATERI KEGIATAN
Penjelasan tentang materi yang
diperoleh selama mengikuti kegiatan
U BIAYA (RAB RENCANA & REALISASI) Penjelasan tentang biaya yang
digunakan dalam pelaksanaan
perjalanan disertai table realisasi
anHgaran
BAB III. HASILYANG DICAPAI
A.
OUTPUT HASIL KEGIATAN/ PELAKSANAAN (PEMAPARAN /
DISKUSI}
Penjelasan tentang hasil dari
oetaksanaan periatanan
B. EVALUASI HASIL KEGIATAN Penjelasan sehubungan dengan




Penjelasan mengenai Bagasan yang
tercapai pada akhir kegiatan
perialanan
8. SARAN & KRITIK / REKOMENDASI MASUKAN Penjelasan mengenai usulan dan
tanggapan terhadap pelaksanaan
kegiatan perjalanan
TOR / KERANGKA ACUAN / PROPOSAL Dilampirkan sesuai usulan
Undangan, SURAT TUGAS dan SPPD dan Surat ljin untuk Dinas LN Dilampirkan sesuai usulan
JADWAL KEGIATAN Dilampirkan sesuai usulan
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I.AMPIRAN-TAMPIRAN :
Melampirkan materi jika ada
*) Contoh Laporan Per Petugas
KEMENTERTAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI PALANGKA RAYA
JL. G. OBOS KOMPLEK ISLAMIC CENTRE NO. 24 PAI.ANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH
TELPON. FAX (0536) 322't 05, 3226356 EMAI L: lAl NPALANGKARAYA@KEM ENAG. GO. I D
WEBSITE : HTTP//|A|N-PALANGKARAYA.AC.ID
MATERI/ BAHAN KEGIATAN / NARASUMBER
DOKUMENTASI KEGIATAN (FOTO & VIOEO) Melampirkan dokumentasi
berwarna
IAPORAN PERJALANAN PER PETUGAS
Melampirkan laporan perpetugas jika
yang berangkat lebih dari 1 orang +)
SURAT PERINTAH BAYAR DAN NOTA USUL KEGIATAN
Melampirkan SPBy & Nota Usul
kegiatan (lengkap dengan tanda
tangan)
KUITANSI, FAKTUR, NOTA, DAFTAR TRANSPORT, DAFTAR HONOR, EILL
PENGINAPAN, DLL
Melampirkan copy bukti-bukti
perjalanan sesuai dengan RAB yang
diusulkan & dibayarkan oleh
Bendahara (Bukti Transport PP, bill
hotel, SPD Rampung, dll)
Laporan Perjalanan Dinas Kegiatan
B erdasarkan Surat Tugas Rektor/Direktur Pascasarj analDekan
Nama I NIP
Nomor Surat Tugas / Tanggal
Perihal/Tujuan : .....
Tanggal Berangkat : .....
Tempat Pelaksanaan / Kegiatan ; ......
Biaya ditanggung oleh : DIPA IAIN Palangka Raya
Hasil kegiatan sebagaimana perihal tersebut diatas antara lain :






KELENGKAPAN LAPORAN ADA TIDAK Rekomendasi Audit
COVER Memuat Judul Kegiatan sesuai RKAKL
KATA PENGANTAR
Memuat kata-kata pengantar yang
disampaikan dan ditanda tangani oleh
pena nggungiawab kegiatan/ketua
panitia (maksimal 1 lembar)
RINGKASAN EKSEKUTIF
Maksimal 1 Lembar (memuat 5 W, 1 H:
Whot, Where, When, Who, Why dan
Howl
DAFTAR ISI
Dibuat sesuai checklist dan diberi
halaman
DAFTAR LAMPIRAN Dibuat sesuai urutan checklist
BAB I PENDAHULUAN
A. TATAR BELAKANG





c. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan menerima bantuan
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN
Penielasan tentang siapa yang memberi




Penjelasan mengenai gagasan yang
tercapai pada akhir kegiatan
B. SARAN-SARAN





Dilampirkan jika ada proposal
permohonan/MoU
SK BANTUAN Dilampirkan sesual ketentuan
KRITERIA PENERIMA BANTUAN Dilampirkan jika ada
JUKLAK/UKNIS Dilampirkan jika ada
PROPOSAL DARI SIPENERIMA BANTUAN Dilampirkan jika ada









COVER Memuat Judul dan Logo lAlN Palangka Raya
KATA PENGANTAR, dII
Sesuai format yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
DAFTAR ISI
Sesuai format yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
CALK
Sesuai format yang telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
LAMPIRAN.LAMPIRAN
LK dari SAIBA Hasil print out dari Aplikasi SAIBA
BAR dan hasil e-rekon Hasil rekonsiliasi dari e-rekon
BAR internal/BAR KPKNT Hasil rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPPN
LPJ Bendahara LPJ Eendahara Pengeluaran dan Penerimaan
Dokumen pendukung pengungkapan penting lainnya
Jika terdapat bantuan dari luar lAlN Palangka Raya,
dan informasi-informasi lainnya sehubungan dangan
keuangan lAlN Palangka Raya
Pembukaan rekening bendahara
SK Pembukaan rekening yang telah di sah kan oleh
KPPN
Laporan BMN intrakomptable Laporan BMN dari aplikasl SIMAK BMN
Laporan mutasi BMN Laporan BMN dari aplikasi SIMAK BMN
Neraca BMN Laporan BMN dari aplikasi SIMAK BMN
CaLK BMN=CaLK SAIBA
Nilai CaLK SAIBA=CaLK BMN untuk nilai asset dan
persediaan barang
Hasil Audit
Lampirkan hasil audit jika ada baik BPX maupun
lnspektorat Jenderal
Rekening dana abadi
Lampirkan rekening dana abadi dari Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan (bidang 3)
Kartu Kendali dan Memo Penyesuaian Akrual
Membuat Kartu Kendali dan Memo Penyesuai per
semester
Analitical Review dan Telaah LK Melampirkan hasil review dan telaah LK
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